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Проблеми захворюваності населення досить давно цікавлять географів. Такий інтерес не випадковий, оскільки географічна, або ж просторова  специфіка цих проблем завжди була наскільки яскравою, що не залишала сумнівів щодо предметної області науки, яка повинна їх вирішувати. Але якщо в недалекому минулому крім медиків цими проблемами займались представники природничо-географічних наук, зокрема біогеографи [2,11], то останнім часом у багатьох публікаціях усе більш актуальними стають суспільно-географічні [7,8] та екологічні підходи [10].
Вважаючи важливим знаходження місця суспільної географії у постановці та вирішенні проблеми захворюваності населення, позначимо методологічні орієнтири власне для географічних наук:
- Проблема захворюваності населення майже не детермінується без прив’язки до території. Навіть найперші наукові дослідження у цьому напрямку не обходились без географічних карт [10];
-  Розповсюдження захворювань у вигляді епідемій, епізоотій чи епіфітотій виказує прагнення до загально відомої у географічних науках моделі «центр-периферія» [13] і ще далі – теорії дифузії нововведень Т.Хегерстранда [1];
- Більшість медико-географічних досліджень, особливо тих, що пов’язані з природними осередками виникнення хвороб, активно використовують ландшафтознавчі підходи [6];
- У медицини і фізичної географії (у її сучасному вигляді) в принципі одне і те саме завдання - пошук шляхів оптимальної взаємодії між людиною і навколишнім середовищем, як природним, так і створеним нею самою [4].
З зазначених чотирьох тез логічно витікає один загальний висновок – захворюваність населення виникає на тлі складної взаємодії людини з елементами середовища, де вона мешкає або працює. Але якщо до середини ХХ століття вчених цікавили переважно природні компоненти цього середовища, які є об’єктами дослідження природничо-географічних наук, то в останній десятиліття головні пріоритети надаються переважно соціальному та техногенному середовищу великих осередків скупчення населення, які вже є об’єктами суспільно-географічних наук [5]. При цьому до предметної області медико-географічних проблем впевнено долучилась екологія, яка має, здається, ще більше право на дослідження взаємовідносин організму і середовища. А такий її напрямок як екологія людини останнім часом серед медико-географів визнається «своїм» [6]. Відтак, можна стверджувати, що проблема захворюваності населення є також і екологічною. Власне, зважаючи на ці нові підходи сформульовано уявлення про екологозалежні хвороби:
-	індикаторна патологія, що характеризує високий ступінь залежності здоров'я від якості навколишнього середовища (онкологічні захворювання, вроджена патологія, алергії, токсикози, ендемічні захворювання тощо);
-	екологічно залежна патологія, що визначає середню залежність від якості навколишнього середовища (загальна та дитяча смертність, хронічний бронхіт і пневмонія в дітей, загострення основних захворювань серцево-судинної та дихальної систем та ін.);
-	помірний ступінь залежності від якості навколишнього середовища (патологія вагітності, хронічний бронхіт і пневмонія в дорослих, основні захворювання серцево-судинної системи тощо) [3].
Проте, проблема захворюваності населення у сучасному урбанізованному, технологізованному, інформатизованому світі усе більше виказує ознаки проблеми суспільно-географічної. Так, в останні роки у наукових підходах до вивчення проблеми захворюваності населення формується саме «стик» між суспільною географією та іншими географічними науками [12]. Спробуємо знайти риси методологічної схожості у методологічних підходах традиційної медичної географії і новітньої суспільної географії.
Сучасна медична географія як і суспільна географія – науки про природу, і пов'язана з комплексним підходом до вивчення екології людини, націлена на забезпечення взаємодії наук, що так або інакше досліджують життя в географічному середовищі. Відповідно, виникає необхідність у використанні методів, методик і способів вирішення завдань з фізичної географії, геології, геофізики, геохімії і інших природничих наук. У свою чергу, кожна з них вбирає в себе елементи пізнання суміжних наук, внаслідок чого отримує нові результати, необхідні для виявлення закономірностей взаємодії природи і суспільства.
Вивчення багатогранних соціальних явищ, соціальної поведінки людей - предмет не тільки соціології, соціально-економічної географії але і медичної географії. В якості прикладів можна привести такі соціально-економічні категорії що відносяться (одночасно) і до медичної географії: рівень, образ і якість життя населення, зайнятість, умови праці, соціальне забезпечення, стан навколишнього середовища, рівень розвитку охорони здоров’я і стан здоров'я соціуму. Ці категорії являють особливий інтерес для регіонального рівня досліджень різних груп населення.
Особливе місце у медико-географічних дослідженнях займає проблема районування, пріоритет у постановці і вирішенні якої належить саме суспільній географії. Медична географія вивчає різні територіальні системи з властивим ним рівнем здоров'я населення. Основною одиницею служить медико-географічний район - територія з певним рівнем здоров'я однотипних груп населення і специфічним характером крайової патології, що обумовлене внутрішньою однорідністю природних, господарських і соціально-побутових умов життя населення в межах кожного району. 
До головних висновків дослідження предметної області географії захворюваності слід віднести:
- захворюваність населення є комплексною науковою проблемою, вирішення якої вимагає участі багатьох наук;
- традиційно захворюваністю населення займається медична географія, у підходах якої дуже багато спільних рис з іншими географічними науками, передусім із суспільною географією;
- захворюваність на екологозалежні хвороби (екологічна геопатологія), що виникають в регіонах старого промислового освоєння, - проблема переважно суспільно географічна і тому вимагає пріоритету застосування саме суспільно-географічних підходів до її вирішення. 
- при суспільно-географічному дослідженні проблем захворюваності населення на екологозалежні хвороби (особливо у регіонах старого промислового освоєння) доцільно проводити еколого-геопатогенне районування території, застосовуючи попередньо розроблені критерії, принципи та районотворчі ознаки такого районування.
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